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Back to My Roots
An Evening of French Clarinet Music
Duo Concertant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darius Milhaud (1892–1974)
Syrinx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy (1862–1918)
Première Rhapsodie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy
Concerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eugène Bozza (1905–1991)
I. Allegro moderato
II. Andantino
III. Vif
Reception immediately following
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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